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EN FAVOR DE LOS NIÑOS 
Santa Constancia, patro-
na de la Cantina escolar 
antequerana 
Oficialmente, nada sabemos. 
Parece ser que han de cumplirse cier-
tos trámites burocráticos para, con ca-
rácter oficial, transmitírsenos, como in i -
ciador, el acuerdo recaído de la exce-
lentísima Corporación municipal de An-
tequera, sobre el atento requerimiento 
que desde EL.SOL DE ANTEQUERA le 
hicimos para nuestra iniciativa sobre 
Cantina escolar. 
Tan ilustre cabildo consistorial, res-
pondiendo gallarda, gentil y caballe-
rescamente a nuestra iniciativa lanzada 
desde las columnas de esta genuína pu-
blicación antequerana, para fundar en 
Antequera esa Cantina escolar, en esta 
hermosa, hida'ga y rica ciudad (para 
el articulista, venerada y santísima pa-
tria de su primer hija Carmen-Victoria 
Inmaculada), se ha dignado ese excelen-
tísimo Ayuntamiento de Antequera, no 
solamente tomarlo en consideración tal 
asunto, ha hecho mucho más, ha dis-
puesto que la ciudad de Antequera, re-
presentada por su Ayuntamiento, con-
tribuya a la fundación y planteamiento 
deja Cantina escolar antequerana, con 
la importante suma de 5.000 pesetas. 
Así nos lo habían dicho con carácter 
oficioso distinguidas personalidades, cul-
tos elementos del Magisterio anteque- I 
rano. - s-
Así nos lo han comunicado en sus 
últimos números este querido SOL DE 
ANTEQUERA, y la muy estimada publ i-
cación semanal «La Verdad», en los 
cuales, hebdomadariamente se nos con-
cede asilo generoso, amable hospital1-
(^ad, a nuestras campañas llenas de 
arnor a la sociedad e inspiradas, úni-
camente, por y para el mayor bien-
estar de los niños, principalmente, de 
todos los ciudadanos y por el mayor 
engrandecimiento tanto de Antequera, 
(noble ciudad mía por derecho de san-
Sre, pues sangre mía en este rico vergel 
Va fructificado, trayéndome un bello 
^ngel que hemos puesto bajo el celes-
"al manto de la Palrona de Antequera), 
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como para contribuir a la mayor pros-
peridad de mi querida España con nues-
tras modestas iniciativas sociales. 
Gracias de todo corazón sean dadas 
a Di( s, que ha impulsado a las nobles 
almas de los dignos señores que forman 
el Excmo. Ayuntamiento de Antequera, 
para recogiendo la idea de un forastero, 
(pero que no cede en amor a Anteque-
ra ante el mejor antequerano), ayudar 
a esa benéfica idea de Cantina escolar 
con esos primeros mi l duros. 
Gracias también a la Reina coronada 
de los Remedios, Madre amantísima, 
dulce y consoladora Patrona de Ante-
quera, a cuyos reales y divinos pies y 
bajo el trono de su preciosa imagen 
coloqué tanto mi querida iniciativa, 
como las cuartillas originales del primer 
artículo lanzando al público la iniciativa 
desde ésta benemérita y antequerana 
publicación, a cuya Redacción significo, 
muy especialmente, toda mi mayor gra-
titud por sus bondades. 
A cuantos me han ayudado,, maestros 
antequeranos, periodistas, (La Verdad, 
en dos números suyos se ocupó muy 
cariñosamente de Cantina escolar, augu-
rándola que no caería en el abismo de 
la indiferencia y conceptuando como de 
«la mejor respuesta» la gentilísima ac-
titud que ha tenido el Ayuntamiento 
ante nuestra insistente campaña); a nues-
tros amigos, a n u e s t r o s enemigos... 
¿quién no los tiene?.., a los que, por 
distraerse, nos han censurado en sus 
tertulias y reuniones; a todos les damos 
las gracias; porque unos con carino, 
acogiendo nuestra desinteresada inicia-
tiva en pro de los niños desvalidos de 
Antequera, y los indiferentes, enemigos 
y murmuradores, combatiéndola más o 
menos fervorosamente, pero hablando 
de Cantina escolar, todos; lo cierto es 
que Antequera, gracias al cielo y a to-
dos, tendrá muy en breve una Cantina 
escolar antequerana. 
Los niños pobres de Antequera están 
de enhorabuena. 
La cultura pública también lo está. 
Antequera, representada por su exce-
lentísima Corporación municipal, acaba 
de dar el primer paso *de gigante», lo 
da con un brío, con una gentileza, con 
un altruismo, grandiosos, dignos del 
mayor elogio. 
Habrá 5.000 pesetas para Cantina es-
colar antequerana, donadas por su Ca-
bildo municipal. 
Dios y su Madre, la santísima Virgen 
de los Remedios y Santa Eufemia, com-
patronos de Antequera, despertarán a 
los corazones de todos cuantos viven 
aquí, estimulará a todos y de todos ven-
drán donativos y medios para unirlos a 
esas primeras cinco mi l pesetas. 
La niñez desvalida de Antequera ha 
ganado esta batalla humanitaria. 
La Escuela y el Magisterio antequera-
nos aumentarán sus trabajos (que ya 
eran dignos de loa y así son por todos 
reconocidos), pero tendrán copiosa co-
secha de bendiciones por ese nuevo 
trabajo que Cantina escolar les dará. 
La Prensa de Antequera ha triunfado 
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C A S A B E R D U N 
El jueves 1.° de Julio s e pondrá a la venta una partida de géneros proce-
dentes de la liquidación de una importante fábrica de Barce-
lona, donde podrá el público adquirir cuantos artículos 
necesite a menos de la mitad de su valor. 
Espere a hacer sus compras el jueves 1.° de Julio CASA BERDÚN y podrá 
adquirir por diez duros el valor de veinte. 
Adelantamos al público que las muselinas y telas blancas s e van a dar 
casi regaladas y que habrá telas de delantales y vestidos 
A REAL y pañuelos A PERRA CHICA, 
C A S A B E R D U N 
igualmente, pues sus campañas y sus 
ayudas no han caído en el vacío. 
¡Dios se lo gague a todos! 
El iniciador,... el modesto autor de 
esa iniciativa, ni ha triunfado, ni ha 
sido vencido. Su corazón sólo sabe 
amar al prójimo, agradecer muchísimo 
y tener inagotable y suma indulgencia 
para con todos Ips que no estén con-
formes con sus iniciativas. El iniciador, 
como ama muchísimo a los niños y a 
Antequera, solamente sabe desde aquí 
mandar sus cordiales testimonios de 
gratitud a todos los antequeranos, con 
especialidad para los que le ayudan a 
esta buena obra, y a los niños favore-
cidos, sus besos. 
Aquí, en esta cuestión de Cantina 
escolar antequerana, solamente ha ven-
cido un santo que los españoles todos 
tenemos casi olvidado. 
Ese glorioso santo, que es el general 
valiente y esforzado vencedor de esta 
batalla contra la pobreza y contra la 
ignorancia infantiles, ha sido el santo 
que se llamó en esta vida doña Cons-
tancia Perseverante y Tenaz. 
A la tenacidad, a la perseverancia y 
a la constancia, a esas tres virtudes úni-
camente se debe el triunfo de la Can-
tina escolar antequerana. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
(Iniciador de la Cantina Escola') 
Di. ORIIZ lllllltllll 
CONSULTA DIARIA DE MEDI-
CINA Y CIRUGIA, DE 2 A 4 
C A L L E CAPITÁN MORENO 
(ANTES NUEVA), NÚM. 12 
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CONSULTA ECONOMICA 
PARA OBREROS: DE 10 A 12, 
A DIARIO 
La reparación de la torre 
de San Sebastián 
Es preciso reparar la torre de San 
Sebastián; no es posible que quede así 
mucho tiempo, truncada, rota, la más 
bella torre de nuestras iglesias, decía-
mos en el número anterior, impresiona-
dos doloridos por el estado en que ha 
quedado ese notable monumento a r tb -
ttco-religioso. 
Las mismas exclamaciones se han 
lanzado por todos, y es genera! el deseo 
de ver nuevamente ai Angelote en su 
alto puesto. 
Salvo algunas inconsistentes opinio-
nes, que no merecen ser tenidas en 
cuenta, es este el parecer del pueblo y 
nosotros no hemos de desmayar en 
poner los medios para la próxima repa-
ración de la torre. 
Pero ciertos comentarios suscitados 
nos mueven a manifestar lo siguiente: 
Es cierto que al Estado corresponde 
esa reparación, como se ha dicho, y 
nosotros nos holgaríamos mucho de 
que aquél corriera con el gasto. Mas 
es lo más probable que, por los consa-
bidos entorpecimientos burocráticos, 
por haber atenciones más antiguas y 
perentorias y por tratarse de la repara-
ción de un daño de menor cuantía y 
que no afecta al edificio, propiamente 
dicho, de la iglesia parroquial, la acción 
oficial no sea efectiva en mucho tiempo, 
por no decir nunca. Ahí tenemos— 
¡pruebas cantan!—la antigua parroquia 
de Santa María, abandonada y hundién-
dose, no destruida ya por haber conte-
nido su ruina la acción voluntaria de 
desprendidas personas. 
Es a nosotros, a los antequeranos, a 
quienes urge ver reparada la torre y 
ver de nuevo el Angelote famoso en su 
remate y sería doloroso llegaran las 
generaciones venideras a tacharnos de 
apáticos si, esperando la merced oficial, 
dejáramos de hacer una obra después 
de todo poco costosa. 
Claro es que sería lo mejor que el 
auxil io del Estado fuera pronto y sufi-
ciente; pero lo más probable es que, de 
conseguirse, no sea bastante para el fin 
que nos interesa de reconstruir la parte 
alta de la torre en la forma y estilo que 
le corresponde y que, ya que se ha 
destruido la inarmónica cubierta que 
tenia, debe dársele,y asimismo de repo-
ner el Angelote. De ahí que será preci-
so el concurso del pueblo para cubrir 
los gastos de esa obra, como dijimos 
en el número anterior. 
Mas antes de proseguir en esa inicia-
tiva, hemos de esperar el regreso del 
señor alcalde, quien nos participó antes 
de marchar a Madrid para gestionar 
asuntos de interés que atañen a la ciu-
dad, como es sabido, que se entrevista-
ría con el ministro de Gracia y Justicia 
al objeto de solicitar consignación para 
reparar la torre de San Sebastián. 
Nos alegraría que esta gestión tuvie-
ra éxito inmediato. 
P R O Q R f l I T m 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo Alfonso XI I I de diez 
a doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «Santoña Taurina», 
por N. 
2. ° Canción canaria «La Caravana 
de Ambrosio», por F. M. Torroba. 
3. ° Fantasía «Tr¡anefías>,por A. V i -
ves. 
4. ° Fox-trot «Kilima», por Ch. Virt 
Bíi ike. 
5. ° Pasodoble «El Cántabro», por 
N. 
S A L Ó N R O D A S 
Vea usted 
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D E S D E MAÑANA LUNES 
n u e v a s e importantes r e b a j a s d e p r e c i o s e n e l 
es tab lec imiento d e te j idos d e 
L E O N 
calle Trinidad de Rojas, 11 
Visi te u s t e d e s t a c a s a a n t e s q u e s e agoten 
l a s e x i s t e n c i a s r e b a j a d a s . 
S A L O N R O D A S 
No deje de ver 
fl COLES 
¡EXITO ENORME! 
LAS COSAS QUE SE PIERDEN 
EL ANGELOTE 
La pérdida cruel que el siniestro 
súbito ha originado al pueblo de Ante-
quera no puede menos que repercutir 
hondamente en aquellas personas que 
más interés han tenido siempre en la 
conservación de nuestras joyas artísti-
cas, de nuestros monumentos veneran-
dos, y de cuantas cosas significan el 
progreso de la ciudad. 
He aquí en primer término «el Ange-
lote >. 
Hay que reconocer que para los estu-
dios de nuestro clima no tenía semejan-
te esta veleta original, de indiscutible 
valor intríseco y artístico. Constituía 
su mérito científico, su notable longitud, 
su área de exposición a los vientos y 
su peso proporcional. 
Cuando monté la estación meteoro-
lógica (año 1921) fueron muy útiles los 
datos de registro que unidos a los de 
otros aparatos publiqué en este semana-
rio. La elevada altura de esta torre y 
su gran veleta eliminaban muy bien el 
efecto local que, como saben los aficio-
nados a la meteorología, tanto suele 
falsear las indicaciones. 
Señalaba, pues, con facilidad la posi-
ción de los centros de perturbación 
aérea en todos los casos, y marcaba 
exactamente el salto diametralmente 
opuesto, al atravesar la población un 
nútiimo barométrico, cosa que no hacen 
oien las demás veletas de la población, 
Que no pueden ser comparadas física-
mente en un momento dado. 
¿Y qué decir respecto a su innegable 
ventaja como gran masa metálica emi-
nentemente conductora, para provocar 
la descarga» de las nubes y que mil 
veces librara a otros edificios? 
Desde el campo se ha visto que du -
rante una tempestad, las chispas eléc-
tricas de la atmósfera tocaban las pun-
tas del casco del famoso ángel y pasa-
ban al conductor del pararrayos por 
convección; esto ha conjurado el peli-
gro para otros edificios y ha puesto a 
salvo la iglesia. 
Y si lo expuesto no fuera un motivo 
sobrado para llorar el ángel desapare-
cido, lo sería el de vernos privados de 
una obra original por sus dimensiones, 
valor y arte. No hay en España una 
torre que haya tenido tan sugestivo 
remate... 
La posición airosa del ente espiritual 
en forma humana, que parecía señalar 
un punto perdido en el infinito espacio, 
que ora destacaba en el azul brillante 
de una mañana luminosa, ora en la 
espesa negrura de la tormenta, ya en 
los rumbos durante las lluvias torren-
ciales o ya en el del característico sola-
no o en la semitransparente bruma de 
la mañana invernal, serán siempre 
impresiones vividas e imperecederas. 
Cuantos amen la ciencia, el arte, la 
pequeña patria; cuantos hayan sentido 
en su numen el soplo sagrado de la 
inspiración y en su alma el dardo agu-
zado de la nostalgia, no podrán menos 
de experimentar vivo dolor ante el 
recuerdo del ángel custodio singular. 
Junio, 1926. 
José Avilés-Casco. 
¡no olvide oslen 
que no hay quien venda los 
calzados más baratos que 
El Porvenir . 
Extenso surtido en 
zapatos para señora, 
en color marrón, gris 
y camello a precios 
baratísimos, desde 
Sandalias becerro, color, para señora 
s i S , 0 O . 
E L P O R V E N I R 
Infante D. Fernando, 2 2 
FRANCISCO PIPO 
ñÜTOJVlÓVmES DE ñl iQÜIüBR :-: T A L í L í H ^ DH ^EPñ^flL3IOf4ES 
VEGA, 31 y 33 XEILÉROIMO 82 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para lardos recorríaos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de C a u c h e y Casabermeja , 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
MORAS D e SAl_IDA 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para Fuente-Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
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R E S E R V A D O P A R A E L N U E V O 
O T E L I N F A N T E 
b U U N F E R N A N D O , 8 3 
ENTRE EL CÍRCULO MERCANTIL Y CÍRCULO RECREATIVO 
P R Ó X I M A I N A U G U R A C I Ó N 
J1L Jlt J1L JIL Jü :iir 
S A L Ó N R O D A S 
Exito inmenso de la gran obra 
del maestro Guerrero 
a Montería 
V I D A I T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES Ú L T I M O 
Presidió el señor Cuadra Blázquez y 
asistieron los señores Bores Romero, 
Pérez Guzmán, Blázquez Pareja, Váz-
quez Navarro y Ramos Casermeiro. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
anterior y varias cuentas de gastos. 
Fueron leídos escritos de don José 
Palma Saavedra y don Juan M. Casero 
Molins, solicitando plazas de auxiliares 
en las oficinas; acordándose pasen a la 
Comisión respectiva. 
A instancia de Dolores Serrano Alba, 
pidiendo se anule un talón de arbitrios 
por tenerlo satisfecho por otro con-
cepto, se acordó pase a informe del 
Negociado correspondiente, 
Se concedió al alumno becario Diego 
Reina González, lo que le falte hasta 
su consignación de 166 ptas. para ayu-
darle a los gastos de viaje a Granada 
con motivo de los exámenes de fin de 
curso. 
Fué concedido un socorro de veint i -
cinco pesetas al pobre Agustín Gonzá-
lez, para trasladar a Málaga a una hija 
que tiene enferma. 
Quedó aprobado el presupuesto adi -
cional de obras en la Magdalena, pre-
sentado por la Inspección facultativa. 
Se acordó adquirir unos metros de 
tubería de gres para estar en reserva 
de cualquier corrimiento de terrenos 
que pueda ocurrir, de conformidad con 
el informe del señor arquitecto. 
Este mismo señor, presentó presu-
puesto para dotar de una arquilla para 
riegos la parte destinada a la venta del 
pescado en la Plaza de Abastos. 
El señor Bures Romero expuso la 
necesidad de tal mejora, acordándose 
aprobar el presupuesto y que comien-
cen las obras seguidamente. 
También se acordó confeccionar uni-
formes para los porteros y Guardia mu-
nicipal. 
El señor Bores Romero ruega a la 
presidencia que, para la sesión próxima 
y por el Negociado correspondiente, se 
presente relación de los edificios que 
tengan agua gratuita y de las personas 
en cuyas casas disfruten derrámenes de 
fuentes públicas. 
El señor Pérez Guzmán, pregunta al 
señor Bores por las tarifas de automó-
viles de alquiler, de las que la comisión 
le hizo encargo para su confección; 
contestando el aludido edil, que en el 
próximo lunes habrá reunión con los 
dueños de coches y de garages para 
establecer dichas tarifas. 
Se acordó oficiar al jefe de la Guardia 
municipal, para que revise los carnets 
de los chófers dedicados al alquiler de 
coches y ver si reúnen las condiciones 
reglamentarias. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
LA NOVELA ROSA 
"Ultimas publicadas: 
"E l nuevo doctor", por Jules Pravieux.—1.50. 
"Nuestro amigo Juan"; por J. Aguilar Catena. 
(Extraordinario: 2 pesetas.) 
"El mayorazgo de Haiíeborg", por A. He-
denstjerna.—1.50 pesetas. 
"E l corazón no cjmbia", por A. Lichtenrgerbe. 
D E V E N T A E N «EL SIGLO X X » 
Neumáticos 
Enr ique López Pérez 
R O D A S 
LAS CORSARIAS 
El mayor éxito conocido en los 
últimos años. 
6scuela militar oficial de 
flntequera 
Dispuesta por el serenísimo señor 
Capitán general de la región la apertu-
ra de la Escuela Militar Oficial afecta al 
Regimiento Reserva de Antequera, nú-
mero 19, queda abierta la matrícula para 
los reclutas del reemplazo actual que 
precisen proveerse del certificado de 
instrucción para disfrutar de los benefi-
cios del capitulo xvn (de cuota) del re-
glamento para el Reclutamiento del 
Ejército, como asimismo para todos los 
mozos (de cuota o no) mayores de die-
cinueve años, que deseen adquirir la 
instrucción militar o practicar los ejer-
cicios de gimnasia y de tiro que les dan 
derecho a disfrutar de las licencias ex-
traordinarias que señala el artículo 238 
del citado Reglamento. 
Los aspirantes lo solicitarán por ins-
tancia de su puño y letra, dirigida al 
señor teniente coronel director de la 
Escuela Militar Oficial de Antequera, 
acompañando a la misma un certificado 
en que los padres o tutores de los alum-
nos se comprometan a abonar los daños 
y desperfectos que sin motivo justi f i-
cado puedan éstos causar en el mate-
rial de dicha Escuela, y del certificado 
de nacimiento del Registro civi l . 
Tanto la matrícula como la enseñanza 
y municiones para los ejercicios de tiro 
serán completamente gratuitas. 
En la Dirección de dicha Escuela, 
sita en el Regimiento Reserva de I n -
fantería de Antequera, número 19; Ala-
meda del Deán Muñoz Reina, núm. 2 1 , 
se facilitarán toda clase de informes.— 
El teniente coronel director, Angel Gui-
nea. 
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Enr ique López Pérez 
cursa el primer año de la carrera del 
Magisterio.., 
Para suf r i r los correspondientes exá-
menes marcharán hoy a Granada, acom-
pañados de algunos de sus ilustrados 
profesores, los alumnos del Colegio 
de San Luis Gonzaga. 
También, y al mismo objeto, marv 
charon a Málaga los estudiantes de la 
Academia Particular que dirige el i lus-
trado presbítero doctor don ARtonio 
Hidalgo Vilaret. 
Ha ingresado en el Cuerpo Jurídico 
Mil i tar, tras reñidas oposiciones, ?1 es-, 
tudioso joven don Juan Muñoz Rojas. 
Su hermano don José, ha obtenido, 
en brillante certamen, en el colegio ma-
drileño en que cursa sus estudios, un 
honroso premio literario. 
N A T A L I C I O 
Después de serle practicada la opera-
ción cesárea vaginal por los doctores 
Otero y Aguila Collantes, ha dado a luz 
un niño la esposa de don Elias Romero 
Guerrero. 
Tanto la madre como el recién na-
cidó se encuentran en perfecto estado. 
Felicitamos a los padres de la nueva 
criatura, y a los doctore;s citados por el 
éxito de la difícil operación, 
EN C A P U C H I N O S 
El día 20 del actual celebra la V. O. T. 
sus ejercicios del mes. La Comunión 
general será a las ocho y media y los 
cultos de la tarde empezarán a las siete 
y media, teniendo él sermón el R. P. 
Cristóbal de Úbeda. 
Al terminar se hará la procesión so-
lemne con el Santísimo Sacramento pof 
la explanada del Convento. 
DE TRIBUNALES 
El día 15 tuvo lugar en el Juzgado de 
primera Instancia e Instrucción la toma 
de posesión como oficial habilitado de 
la Secretaría de don Ventura Rodríguez, 
de nuestro querido amigo don Antonio 
Herrera Checa-Cárdenas, que reciente-
mente ha obtenido, por oposición, 
dicho título. 
Úíia el estimado amigo nuestra feli-
citación a las muchas recibidas. 
LA VERBENA 
DE LOS FERROVIARIOS 
La comisión encargada de este festi- 1 
val viene realizando sus trabajos para la 
celebración del mismo, pudiendo anti-
ciparse que tendrá lugar en la noche 
del sábado 17 de Julio, en la Plaza de 
Toros, que será adornada e iluminada 
profusamente, corriéndose primero dos 
becerros de acreditada ganadería anda-
luza, de los cuales se encargarán, como 
matadores, Carlos Ruano y Enrique Be-
nítez, éste último un aficionado que ya 
se ha visto en otros trances de la misma 
índole, demostrando valor y estilos, 
por lo que aspira a seguir la carrera 
taurina; y como banderilleros, Pedro 
García, José Gr iñón y Francisco Torre-
mocha, todos los primeros empleados 
de la Compañía ferroviaria y el- últ imo 
de la fonda de Bobadilla. 
Terminada la parte taurómaca, se ha-
bilitará en el ruedo una pista para el 
baile, que será amenizado por la Banda 
de música y una orquesta. Habrá pues-
tos de bebidas finas, flores, torraos y 
churros, y demás que es costumbre 
en estas fiestas. 
Oportunamente daremos más deta-
lles de esta velada. 
PÉRDIDA 
de unas gafas de oro bajo, con estuche 
de aluminio, en el trayecto dé calles 
Romero Robledo, Cantareros, Lucena 
y Cruz Blanca. Se gratificará al que las 
entregue en esta Redacción. 
C U A R T O DE B A Ñ O 
El acreditado hotel Colón dispone 
de un excelente e higiénico cuarto de 
baños, con termosifón y todas las co-
modidades que precisa este servicio. 
Se reserva el derecho de admisión. 
" D E TEATRO 
El lunes debutará en el salón Rodas 
la notable compañía de zarzuela de Ro-
salía Salvador, que dirige el primer 
actor José Aríed y los maestros directo-
res y concertadores Ramón de Julián y 
Enrique Izquiano. Etitre otros artistas 
figuran las notables primeras tiples se-
ñoras Salvador. González y Vera; el 
tenor señor Lopetegui, cuyo debut en 
ésta con «El Barbero de Sevilla>, en la 
compañía de Bárrelo, fué un señalado 
tr-iunfo, y el barítono señor Hervás, del 
cual dice el diario malagueño £7 Cro-
nista, ayer mismo, lo siguiente: «En la 
representación de «La Montería» ha 
obtenido un éxito clamoroso, consa-
grándose como uno de los mejores 
cantantes de su cuerda. Durante la re-
presentación fué con frecuencia inte-
rrumpida su labor por los entusiastas 
aplausos del público». 
Las obras que se pondrán en escena 
son, como estreno, las ya populares 
obras «La Calesera», «Don Quintín el 
Amargao, o el que siembra vientos...» 
y la zarzuela «Las mujeres de Lacuesta» 
y como reposición, las aplaudidísimas 
obras «La Corte de Faraón», «La Mon-
tería» y «Las corsarias». 
Vista la buena fama de que viene 
precedida la compañía, cuya actuación 
S A L O N R O D A S 
Estreno de la divertida obra 
[as mujeres de [acuesta 
El último éxito lírico. 
A C E I T E S EN 
GENERAL 
Enr ique López Pérez 
últimamente en Málaga ha sido objeto 
de muchos elogios por parte dé la 
Prensa y por las personas de ésta que 
han tenido ocasión de admirarla, espe-
ramos sean tantos los éxitos como las 
noches en que ha de actuar etí este 
teatro. 
Tenemos entendido que para comba-
tir la temperatura en el lócai, la Empre-
sa ha ordenado instalar, ademas dé los 
dos ventiladores existentes, otros seis 
más. 
AVISO IMPORTANTE 
Por el presente se hace saber que 
queda abierta la matrícula durante el 
mes actual, para los individuos de cuota 
y demás que lo deseen, en la Escuela 
Militar Oficial del T i ro Nacional, que 
tanto tiempo lleva establecida en esta 
ciudad (1912 a la fecha). 
Horas de matrícula, de 9 a 10 de la 
mañana y de 3 a 7 de la tardecen la 
Secretaría, MerecillaSi 46. 
Nota.—Cuantas gestiones de docu-
mentación, consultas y guía del alumno 
y sus familias sean precisas, serán com-
pletamente gratuitas desde su ingreso 
en esta Escuela, hasta que termine su 
servicio. 
INCENDIO EN EL C A M P O 
En el cortijo de Guerrero, propiedad 
dé don José Moreno Pareja-Obregón, 
se produjo el dia 15 un incendio, que 
destruyó doscientas cuarenta fanegas 
de cebada que se hallaba ya cegada en 
el campo. 
El fuego parece que lo originó una 
chispa desprendida de la máquina de un 
t ren. '*r'~*r--. : . ,. ..i 
en 
" B U E N HUMOR, , 
La mejor revista que se publica, t 
su género. Los mejores chistes, histo 
rías humorísticas y caricaturas. 
Compre todas las semanas «Buen 
Humor». • 
APRENDICES 
Para taller de fundición y moldeado, 
se necesitan aprendices de 14 a 16 aftós 
de edad. Pueden presentarse en los 
talleres L U N A . 
N U E V A L E C H E R I A 
en cuesta Zapateros, número 11 
LITRO DE L E C H E , 0.40 
El matamoscas ideal, que 
puede estar colocado a la 
vista sin que cause repug-
nancia. 
El más práctico, el menos peligroso. 
O* venta en la librería cEI Siglo XX». 
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E L . S E Ñ O R 
D. Trinidad Casero Tapia 
Ha fallecido en Rosario de Santa F e (República Argentina) 
el día 20 de Abr i l del corriente año. 
Su desconsolada viuda e hijos; madre, doña Carmen Tapia Fuentes; 
hermanos, hermanos políticos, tíos, tíos políticos, sobrinos, primos y 
demás parientes, 
Ruegan a todos sus conocimientos y personas devotas una 
oración por el alma del finado. 
• • 
• • N O T I C I A S x 
EL SEÑOR OBISPO 
Procedente de Granada, en donde 
ha asistido al Congreso Catequístico, 
llegó ayer en el tren de las once, el 
señor obispo de esta diócesis, ilustrísi-
mo señor don Manuel González, acom-
pañado de su capellán caudatario don 
Fernando Díaz Qelo. 
Como su visita era de incógnito, 
únicamente fué recibido por el vice-
rector del Seminario, don Enrique Vi-
daurreta, y otros señores sacerdotes, 
visitando seguidamente'algunos conven-
ios y yendo a almorzar a casa de los 
señores Vidaurreta, marchándose en el 
tren de las tres con dirección a Málaga. 
D E VIAJE 
Con objeto de realizar algunas ges-
tiones de interés para Antequera, entre 
ellas la participación del Estado a la 
transformación del piso de las calles 
conceptuadas como travesía de carrete-
ras, marcharon a la Corte el alcalde don 
Carlos Moreno Fernández de Rodas, los 
tenientes de alcalde señores Rojas Arre-
ses y Rojas Pérez y el diputado provin-
cial don Juan Rodríguez Díaz. 
Notificado nuestro digno señor vica-
r io arcipreste, don José Moyano Sán-
chez, a su llegada a Irún. después de 
haber formado parte de una peregri-
nación a Roma, Viena, Berlín, Lourdes 
y otros puntos del extranjero, del incen-
dio ocurrido en la Iglesia Mayor Cole-
gial, ha dado por terminado su viaje y 
hoy, probablemente, llegará a ésta. 
Se encuentra pasando unos días con 
su familia, nuestro amigo y paisano, 
residente en Córdoba, don Juan Muñoz 
Vílchez, acompañado de dos de sus 
hijos. 
Han regresado de Madrid, don José 
y don Juan Cuadra Blázquez,y el notario 
don Nicolás Alcalá Espinosa y familia. 
Ha estado en ésta nuestro paisano el 
párroco de Casabermeja don Francisco 
Hidalgo Vilaret. 
Regresó de Algeciras y hoy marchará 
a Granada acompañando a sus sobrinos 
Diego y Paco, que van a exámenes, 
nuestro estimado amigo don José del 
Pozo Herrera. 
Con motivo de la enfermedad de su 
señora madre política, ha venido de San 
Roque el juez de aquella ciudad don 
Antonio Ruiz López, acompañado de su 
esposa e hijos. 
ENFERMOS 
Se encuentra delicada de salud la 
señorita Teresa Chacón Franquelo. 
Han marchado al campo para repo-
nerse de sus dolencias, la señorita Sole-
dad y don José Santos de la Cáfhara. 
Ha sido viaticada la bondadosa seño-
ra doña Dolores Bellido Carrasquilla, 
viuda de Sánchez. 
Está algo mejorada de la'enfermedad 
que padece, la señora doña Pilar Pareja-
Obregón, esposa de don Luis Moreno 
Fernández de Rodas. 
Hállase bastante delicado de salud, 
hasta el extremo de inspirar serios cui-
dados, el hijo menor de nuestro estima-
do amigo don Manuel Leal Saavedra. 
Hacemos votos por que se restablez-
can dichos enfermos. 
LETRAS DE L U T O 
En Rosario de Santa Fe (República 
Argentina), ha fallecido nuestro paisano 
® i 0 U ¥í O Q 
Reposición de la aplaudidisima 
obra lírica 
La corle de Faraín 
don Trinidad Casero Tapia, que hact 
muchos años emigró a dicho país, don-
de casó y deja cinco hijos. 
Descanse en paz y reciba su familia, 
en especial su madre doña Carmen 
Tapia Fuentes, y hermano nuestro esti-
mado amigo don Juan Casero Tapia, 
nuestro sentido pésame. 
PRÓXIMA BODA 
El jueves, día de San Juan, se cele-
brará la boda de la bella señorita Car-
men Barón Cordón y nuestro amigo 
don Manuel Téllez Loriguülo. 
DE TELÉFONOS 
Ha sido destinado a Madrid, donde 
desempeñará el cargo de jefe de turno, 
el ilustrado jefe de esta central de Telé-
fonos, don José Romero, 
Lamentamos la ausencia del estimado 
amigo, alegrándonos de su ascenso. 
Para sustituirle en su puesto ha veni-
do de la Corte el representante de la 
Compañía Telefónica Nacional, don 
Fernando Monti l la Martínez. 
PLAZA DE TOROS 
Al gran éxito obtenido por la notable 
producción española «Boy>, le seguirá 
la sublime película de palpitante interés 
por estar filmada en Nador, Ceuta y 
Melilla, denominada <Ruta gloriosa», 
basada en la historia de los prisioneros 
de Abd-el-Krim, siendo sus protago-
nistas la gran artista Consuelito Quijano 
y el ocurrente Pitouto, que ya conoce-
mos de «La casa de la Troya>. 
Como complemento a tan grandioso 
programa, se pasará «El raid Palos-
Buenos Aires», por el capitán Franco y 
sus compañeros de travesía, realizada 
con el mayor éxito. 
Para muy pronto se anuncia otro 
gran estreno, también producción na-
cional. 
A ruegos de numerosas personas que 
no han podido admirar la película 
«Boy>, y deseando se volviera a pro-
yectar, me encargan traslade tal petición 
al señor Moreno Alba, por si le fuera 
posible poder complacerlas, que no 
dudo, caso de que la casa alquiladora 
tuviese fecha libre, pues los deseos de 
este señor reconozco tienden a compla-
cer cumplidamente a público que tanto 
le honra. 
El señor empresario tiene la palabra. 
Un servidor ha cumplido la suya. 
QAUMONT 
DE EXÁMENES 
Han regresado de Ronda, después 
de obtener notables calificaciones en el 
Bachillerato, los jóvenes estudiantes 
Juan e Isidro Ramos Espinosa; Juan, N i -
colás y Pepe Ramos Castilla, Jerónimo 
Santolalla Bellido, Antonio Casco Quin-
tana, Juan Muñoz Avilés, Manuel Gar-
cía Cámara, Manuel Morales García y 
Sebastián Herrero Bellido. 
También ha obtenido brillantes notas 
en la Normal de Granada, la estudiosa 
señorita María Baudel Herrero, que 
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Sección Religiosa 
jubileo de las cuaremlm horas para la pró-
x ima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 20.—D." María Sarrailler, viuda 
de Rojas, por sus difuntos. 
Día 21.—D.a Teresa Bores, por sus 
difuntos.. 
Día 22.—D.a Juana Cuadra, por sus 
difuntos. 
CAPILLA DE LAS HERMAN1TAS 
Día 23.—D.a Tecla Regel, de García, 
por sus difuntos. 
Día 24.—Sres. Sarrailler, por sus d i -
funtos. 
Día 25.—D.a Tecla Regel, de García, 
por sus difuntos. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 26.—D. Francisco de P. Bellido 
Carrasquilla, por sus difuntos. 
O Y A L 
Palillos para los dientes 
Calidad extra: 
De vunta en la librería «El Siglo XX». 
La contribución industrial 
y el libro de ventas 
y operaciones 
Siendo de un interés extraordinario 
para los comerciantes e industriales co-
nocer las nuevas disposiciones que han 
de regir desde 1.° del mes próximo, 
vamos a reproducir la parte de la im-
portante circular publicada por la Con-
federación Gremial Española, que se 
refiere a este asunto, recomendando a 
los interesados se fijen en el detalle de 
estas disposiciones para no incurrir en 
las penalidades que por su incumpli-
miento puedan sobrevenirles. 
Dice así dicha circular: 
Por Real decreto de 11 de Mayo úl-
timo («Gaceta» del 19), fueron aproba-
das definitivamente las «Bases de la 
contribución Industrial de comercio y 
profesiones» y por Real orden del 19 
de Mayo («Gaceta» del 21), fué también 
aprobado el modelo definitivo del «Li-
bro especial de ventas y operaciones 
industriales y comerciales», creado por 
Real decreto de l.0de Enero último. 
Ambas disposiciones ponen en evi-
dencia lo que ya señalábamos en nues-
tros informes de 29 de Enero, 12 de 
Marzo y 23 de Abri l , elevados al M i -
nisterio de Hacienda, sobre la implanta-
ción del «libro de ventas», sobre el 
modelo del mismo y sobre el proyecto 
de bases de la contribución, respecti-
vamente; y quedan a la vez confirma-
das las afirmaciones que hacíamos en 
fe 
En todas las edades 
hace falta hierro y fós-
foro en abundancia 
para tener un organis-
mo robusto y evitar que 
la inapetencia, la des-
nutrición y la anemia 
destruyan la salud. 
Usted evitará 
esos peligros enrique-
ciendo su sangre y for-
taleciendo sus huesos 
con este acreditado re-
constituyente. 
I l l t i i H l IW H u í - - s 
HIPOFOSFITOS SALUD I 
W/ Más de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 1^ 
Rechace usted lodo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior H I P O F O S F I T O S S A L U D 
nuestra carta-circular de 14 de Marzo 
último al señalar que con la nueva 
orientación tributaria no se corregirían 
las injustias del sistema; por el contra-
rio, se agravaban, y en contra de lo 
expresamente manifestado por el señor 
ministro de Hacienda respecto a que 
«no sufriría aumento la tributación y 
que solamente se pretendía una mayor 
flexibilidad del tributo», decíamos—y 
la experiencia ha confirmado--que la 
ún i ca finalidad p r e t e n d i d a era un 
aumento considerableen la recaudación. 
Caracteriza la actual «dictadura eco-
nómica» un afán de reforma; pero sin 
orientación que suponga preocupacio-
nes para mejorar el sistema, sino sim-
plemente un anhelo de reforzar los i n -
Carlos lería Baxier 
Veterinario Titular 
V a c u n a y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquil lo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTÍBIECIMIEMTO Y CiÍNlC/f 
SANTA CLARA, 9 
(ESQUINA A LA DE SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
tiay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
gresos del Tesoro ante el afán de dar 
la sensación al país de que se va a 
enjugar el déficit presentando un pre-
supuesto, a ser posible, nivelado. 
Para las clases mercantiles e indus-
triales es desconsolador en extremo ob-
servar que, a pesar de existir el pleno 
convencimiento—exteriorizado de mo-
do oficial—de que se hallan excesiva-
mente recargadas en la tributación por 
todos conceptos, los aumentos que se 
pretenden sean especial y casi exclusi-
vamente a costa de las mismas, mien-
tras no pasan de anuncios y atisbos, 
que no llegan a la realidad, otras refor-
mas que exigen de consuno la justicia 
y el bien público. Esto, que se viene 
sucediendo reiteradamente, debiera alec-
cionar a nuestras clases y convencerlas 
de que para prevenir en lo futuro estos 
males y para evitar que queden asfixia-
das las actividades productoras que re-
presentan, es indispensable aunar los 
esfuerzos y fottalecer cada día con más 
intensidad nuestra organización nacio-
nal, único modo de poder actuar con 
eficacia en esta labor defensiva contra 
las acometidas del Estado. 
Aún, entre las contrariedades que la-
mentamos, tenemos el convencimiento 
de que las poc.is ventajas obtenidas en 
las bases de contribución y en los pre-
ceptos que regulaban lo relativo al 
. l ibro de ventas» se deben a la sensa-
ción que se ha dado ante el Ministerio 
de Hacienda de absoluta convergencia 
con nuestros informes y con nuestras 
gestiones por paite de centenares de 
entidades que por diversos medios la 
han exteriorizado. Se obligaba por Real 
decreto de 1.° de Enero a registrar to-
das las ventas y operaciones superiores 
a diez pesetas y las [Inferiores a dicha 
cantidad podbn totalizarse, pero bin 
que excedieran de 100 y 50 pesetas 
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Ciudad 
de 
Sevilla 
El establecimiento de 
tejidos y novedades, 
preferido por el público 
en general 
La casa que vende todos sus 
artículos a precios de 
realización 
Sí V. mira por s u s 
i n t e r e s e s , no deje de 
visitar este comercio 
cuanto antes, y podrá 
comprobar sus preciosos 
gustos y sus precios con 
más del 3 0 0|o d e e c o -
nomía v e r d a d 
infórmese de sus precios en 
Medias, Calcetines y 
Camisetas y les aseguramos 
que comprará siempre en 
esta casa 
Pañería de primavera y 
verano 
Existencias y extenso mues-
trario de principal fábrica 
de Barcelona 
40 0 |o de economía con 
otras casas 
Encargue su traje 
directo de fábrica y 
se le servirá i n m e -
diatamente 
p i t e n su escaparate 
C W t Sevilla 
esas totalizaciones. Ante las reclama-
ciones aducidas, atendida la caracterís-
tica especial de muchos ramos detallis-
tas, se ha modificado lo primero en el 
sentido de no tener que registrar deta-
lladamente las partidas inferiores a vein-
ticinco pesetas, lo que constituye una 
evidente facilidad, y las totalizaciones 
de ventas y operaciones de cuantía i n -
ferior a la expresada podrán hacerse en 
partidas de cien pesetas. 
En el proyecto de bases de contr ibu-
ción se decía también que el impuesto 
sobre el volumen de ventas oscilaría 
entre el 0,50 y el 2 por 100. En las ba-
ses definitivas—atendida nuestra peti-
ción—se consigna que ese impuesto 
será del 0,25 al 2. 
Otras ventajas se han obtenido tam-
bién en el sentido de dar mayores faci-
lidades al contribuyente y suavizar so-
bre todo los preceptos del Real decreto 
de 1.° de Enero; no obstante, aún con 
esa serie de informaciones, con las que 
se ha pretendido dar la impresión de 
que se contaba con el asesoramiento 
de las clases interesadas, es lo cierto 
que en el Ministerio de Hacienda se ha 
procedido a tenor de un plan previa-
mente trazado en sus generales carac-
terísticas, sin que hayan influido para 
variarlo las justas reclamaciones pro-
ducidas. 
Fuera nuestro deseo transcribir ínte-
gras las bases de contribución; pero 
ante su extensión, nos limitamos a pu-
blicar desde la 3.a a la lO.3, por refle-
jarse en las mismas de una manera con-
creta cuál es la norma que caracteriza 
el nuevo sistema y por quedar en ellas 
especificado cuanto con el «libro» se 
relaciona. 
Dicen lo siguiente: 
BASE 3." La contribución industrial 
tendrá por base el volumen anual de 
ventas u operaciones cobradas por los 
sujetos a ella, salvo los casos expresa-
mente exceptuados en la base 6.a 
El tipo de imposición se fijará anual-
mente para cada industria o serie de 
industrias por la Junta consultiva de la 
Contribución industrial, de comercio y 
profesiones a que se refiere la base 54, 
no pudiendo ser inferior al 0,25 por 
100 ni superior al 2 por 100 de dicho 
volumen anual. 
Sin embargo, para los comisionistas, 
corredores, apoderados, arrendatarios 
de cosas o de servicios, empresarios, 
banqueros, negociantes, cambistas o 
cualquier otra clase de intermediarios 
o profesionales, el tipo de imposición 
podrá elevarse por el Ministerio de Ha-
cienda con informe de la Junta consul-
tiva, siempre que no rebase del que por 
su beneficio deban pagar los agentes y 
profesionales sujetos al pago de la con-
tribución de utilidades de la riqueza 
mobiliaria. 
Para aplicar a una industria un coefi-
ciente de imposición superior al 1 por 
100 será preciso el voto favorable de 
las dos terceras partes de los vocales 
que forman la mencionada Junta con-
sultiva. 
(Continuará en el número próximo). 
¿üukrc V. no í)ejar un 
bicho vivo en su casa? 
Use los polvos insect icidas 
de l a famosa m a r c a CONEJO 
Destruye rápido c h i n c h e s , pulgas, 
piojos, c u c a r a c h a s , hormigas , mos-
c a s , a rañas , polil las, etc. 
Por k i los, en ca jas y en fuelles. 
O* venta an la librería «El Siglo XX», 
EN LA ESCUELA 
El maestro.—¡Niño!¿En qué siglo 
estamos. 
E l niño.—En el siglo veinte, pero 
mi papá que es comerciante 
dice que estamos en el siglo 
diez y seis. 
acai superior 
a 14 pesetas kilo. 
en LA FIN DEL 
¡Qué escándalo! 
¿qué será? 
Que en la sombrerería de 
RA HUEVO 
Infante D. Fernando, 33 
están real izando un estupendo 
surtido de sombreros de paja 
y gorras de verano a precios 
de fábrica 
No comprar sin v is i tar antes 
d icha sombrerería, que como 
saben es l a que más barato 
vende. 
UFE-milllT 
D E 
Calle Infante D. Fernando. 
E L A B O R A C I Ó N D E 
M A N T E C A D O S 
R O S C O S Y ALFAJORES 
